




Las lenguas en los artículos de las constituciones 



































　ハイチ1935年憲法： Article 12. —Le Français est la langue officielle. Son 
























　(Artículo 3　1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. (…)　
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 













　パラグアイ：Artículo 140 ̶DE LOS IDIOMAS El Paraguay es un país 
pluricultural y bilingüe. Son idiomas oficiales el castellano y el guaraní. La ley 














　Art.III Sección 5. ̶Ninguna persona podrá ser miembro de la Asamblea 








　エルサルバドル：Art. 62. ̶El idioma oficial de El Salvador es el castellano. 











　ベネズエラ：Artículo 107. (…) Es de obligatorio cumplimiento en las 
instituciones públicas y privadas, hasta el ciclo diversificado, la enseñanza de la 
lengua castellana,（第107条（中略）様々なレベルまでの公立と私立の学校
においてカスティーリャ語の教育は遂行義務がある。）
　ホンジュラス：Artículo 6. El idioma oficial de Honduras es el español. El 






ることを求めている（第15条）： Quien solicite la naturalización deberá: 
acreditar su buena conducta, demostrar que tiene oficio o medio de vivir conocido, 




















の言葉が引用符に囲まれて示されている：Artículo 93. ̶Al tomar posesión 
de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, en manos del 
presidente del Senado y ante el Congreso reunido en Asamblea, respetando sus 
creencias religiosas, de: “desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de 
presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente 








　ウルグアイ（第158条）： “Yo, N.N., me comprometo por mi honor a 
desempeñar lealmente el cargo que se me ha confiado y a guardar y defender la 
Constitución de la República”（「私、何某は、私に任された職務を忠実に果
たし、また共和国憲法を守ることを約束する」）
　メキシコ（第87条）： “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y 
desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el 
pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y 






る：(…) Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los 
presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se 
promulgarán en esta forma: “El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos 





第27条に大統領就任時の宣誓の内容が書かれている：En este mismo acto, 
el Presidente electo prestará ante el Presidente del Senado, juramento o promesa 
de desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la 
independencia de la Nación, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y 










　キューバ： ARTICULO 2. ̶El nombre del Estado cubano es República de 
Cuba, el idioma oficial es el español y su capital es la ciudad de La Habana.（第
２条　キューバ国家の名前は、キューバ共和国であり、公用語はスペイン
語で首都はハバナ市である。）
　ドミニカ共和国：Artículo 29. ̶Idioma oficial. El idioma oficial de la 




ティの文化も守ることを規定していると解釈もできる：Reconocerá el valor 
de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo 
integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar 









　エクアドル：（第２条）“el kichwa y el shuar”（キチュワ語、シュワル語）：
この二つの言語名は、それぞれの言語による自称を掲げている。キチュア
語は自称 kichwaあるいは runa shimiで、ケチュア語族に属する言語の一
つ（s.v.エクアドル =ケチュア語）。シュワル語は、ヒバロ語群の一つで、
民族の自称は shuara（shiwora）、言語の自称は shuarとある（s.v.ヒバロ














































　“chimán”（チマン語）：Fabre（2005: s.v. MOSETÉN / TSIMANE）に別称



























Manchinere, Manchineri, Manitenére, Manitenerí, Maxinériという名称で、話



















































































　エクアドル：Art. 2. (…) El castellano es el idioma oficial del Ecuador; el 
castellano, el kichwa y el shuar son idiomas oficiales de relación intercultural. Los 
demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas en las 





　コロンビア：ARTICULO 10. El castellano es el idioma oficial de Colombia. 
Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus 
territorios. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones 




　スペイン：Artículo 3　1. El castellano es la lengua española oficial del 
Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.　2. 
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スペイン語圏諸国憲法の条文に見る言語
Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 






　ニカラグア：Arto. 11 El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas 
de las Comunidades de la Costa Atlántica de Nicaragua también tendrán uso 
oficial en los casos que establezca la ley.（第11条　スペイン語は国家の公用
語である。ニカラグア大西洋岸のコミュニテイの諸言語もまた法律が定め
る場合において公用語として用いられる。）
　ベネズエラ： Artículo 9. El idioma oficial es el castellano. Los idiomas 
indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser 
respetados en todo el territorio de la República, por constituir patrimonio cultural 




　ペルー　Artículo 48°. ̶Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas 
donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas 
aborígenes, según la ley.（第48条　カスティーリャ語は公用語であり、ケチュ
ア語、アイマラ語、それにその他の先住民諸言語が優勢である地域では、
法に従い、これらも公用語である。）
　ボリビア：Artículo 5. I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos 
los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el 
aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, 
ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, 
machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, 
pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, 















　II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al 
menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se 
decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las 
necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en 
cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de 








234条）： Para acceder al desempeño de funciones públicas se requiere: (…) 7. 







　Artículo 5. ̶El castellano es el idioma oficial de la República. Se reconocen el 
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スペイン語圏諸国憲法の条文に見る言語




学校で用いるとある：En las escuelas establecidas en las zonas de predominante 







　Art. 379. ̶Son parte del patrimonio cultural tangible e intangible relevante 
para la memoria e identidad de las personas y colectivos, y objeto de salvaguarda 
del Estado, entre otros:
　1. Las lenguas, formas de expresión, tradición oral y diversas manifestaciones y 






　グアテマラ：Artículo 143. (…) Las lenguas vernáculas, forman parte del 
patrimonio cultural de la Nación.（第143条　（中略）（土地）固有の諸言語は
国の文化的財産を成す。）
　赤道ギニア：Artículo 4 º 1.: (…) Se reconoce las lenguas nacionales como 
integrantes de la cultura e identidad nacional.（第４条１．（中略）　国の諸言
語は国の文化とアイデンティティを構成するものとして認める。）
　パラグアイ：Artículo 140 ̶DE LOS IDIOMAS (…) Las lenguas indígenas, 







　エルサルバドル：Art. 62. ̶(…) Las lenguas autóctonas que se hablan en el 
territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de 
preservación, difusión y respeto.（第62条　（中略）国土において話されてい
る先住民の諸言語は文化的財産の一部を形成し、保護、普及、尊敬の対象
であることとする。）
　スペイン：Artículo 3　3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas 













































































































































４） En caso de duda de interpretación, se estará al texto redactado en idioma 
castellano.
５） muchas Constituciones establecen fórmulas legales y lemas heráldicos que se 
formulan, precisamente en una lengua que por ese solo motivo es ya nacional y 
oficial, aunque no conste ningún artículo específico que a ella se refiera. Así los 
juramentos redactados en español por las Constituciones de la Argentina, Bolivia, 








Fernández de Kirchner, juro por Dios, por la patria, y sobre los Santos Evangélios 
desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidenta de la Nación, y observar 
y hacer observar en lo que a mí dependa, la Constitución de la Nación Argentina. Si 










８） DISPOSICIONES TRANSITORIAS Décima. El requisito de hablar al menos dos 
idiomas oficiales para el desempeño de funciones públicas determinado en el 
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Las lenguas en los artículos de las constituciones 
de los países hispanohablantes
HOTTA Hideo
 En el presente artículo hemos examinado el tratamiento de las lenguas o 
los idiomas en las constituciones vigentes de los 21 países hispanohablantes. 
Entre ellas las de nueve países utilizan la denominación “español” y las de 
ocho “castellano”. Dieciséis países declaran, en su constitución, que la lengua 
oficial del país es el español o castellano, mientras que Argentina, Chile, 
Puerto Rico, Uruguay y México no lo declaran expresamente. Aparte del 
español, en la constitución de Bolivia se citan los 36 idiomas de los pueblos 
indígenas. En la de Ecuador se menciona “el kichwa y el shuar”, en la de 
Guatemala, las “lenguas Quiché, Mam, Cakchiquel y Kekchi”, en la de 
Paraguay, “el guaraní”, en la de Perú, “el quechua, el aimara” y en la de 
Puerto Rico, el “inglés”. Las constituciones de estos y algunos otros países 
reconocen que las lenguas de los pueblos autóctonos o de las minorías 
lingüísticas forman parte del patrimonio cultural del país y son objeto de 
respeto y protección. Bolivia, Colombia, Ecuador, España, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y Venezuela prescriben los derechos del uso oficial de las 
lenguas de la minoría en determinados territorios o en ámbitos de uso 
determinados.
 Las constituciones de Ecuador, Colombia, República Dominicana, 
Nicaragua, Perú y Venezuela tienen un artículo que prohíbe la discriminación 
por motivo de idioma entre otras índoles. Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 
Paraguay México y Venezuela reconocen al individuo de una minoría 
lingüística el derecho a ser asistido por intérpretes que tengan conocimiento 
de su lengua o a ser informado en su lengua propia en los juicios y 
procedimientos. Bolivia, Ecuador y Venezuela reconocen a las personas con 
discapacidad el derecho de la comunicación en un lenguaje alternativo como 
el lenguaje de señas.
